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－91－
????????、??????、??????????????。…
??????。??????????、??、?????????、??????、????????????????』 ? ?
????、?????、??????「???????「?????』????」（「????」???）?、????
???『?? 」 ? 。 ? 、 『 」（ 「 」 ）?? ?、 「 「 』 」（ ? 「 ? 」 ）? 、?? 、 っ 、?? ??????? 、 。
?????????? 、 ? 「 」 ? ??????? っ? 。 ? 、 ??? ????
???? 『 」 （ 『 』）、 「 』?? （ ? ????「 」）、 ???????? ? （「?? 」 ）。??? 、 っ 、?? 』 。
ば る
0
????、??????、???????、??????????。?、??。????、???????????〜
???????????????????????、????????????、????????。?????。 、 、 ? 。 ?
92
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗」解題
????????????????? （??????）
???、?????（????〜????）、?????????????????????????????。?????（ ? ）、 ? ? ?? 。 、 ?。?? ェ 、 。 、 （?? 、 ）?? 。 っ 、 、?? ??????? 。
???????????????????、「?」?????????????、????????????????
???? ??、? ???、??? 。
???? 、 ?? 、 「 」 ? 。
???? 『 」?? ? ??? ? 。
???、???? ??、??? ?? ???、?????????、????、??????????、 、 、 ? 、 ? 、 、? ? ??? 、 ???、??? ? ー 。 ????????、 ? 、?、 ?、 ? 、 ? ?、 、 、? ? 、 、 。 っ 、 。 、??
－Qq－
シピ
?????????????、??????????「?????、??????????????」???????、
????????、?????????「???」??っ?。????????、「?」?「???」????????、?? ?っ???????? ? ? ?。 ??????? 、『 」 「 」?? 、 っ ??? 。 、 『 」 ????、????? ??、 ????「????」? ? 、 ? ?。???﹇??? ?﹈ ???。??（ ）。﹇??﹈ ? （ ） 。 、 。 「 」、 「
?」???（???）。???????????????「??」（?????）???。
﹇????﹈ ? 。 。 ? 。 ? ?? ?
??、? ? 『 」 ?? ??????。 ? 。
﹇??﹈? 、 、 （ 、 、 ） （?
???? ）? 、 ????? 。「 』 ????? ? ????????「 』 ??、????、?? 。 ? 。
﹇????﹈?????? 、 。 。
－94－
六十五黒川文庫蔵「大和物語紗』解題
????、????????????????（?????????????）????。????????、?
??????????、?????っ?????????、??????????????????????、???? ????????っ?? 。
﹇??﹈??「????」（??????）。????。「?」????「??」????????????、??????
???????????????????????。??????????????????、?????っ??
???????????????、????????????????????????。???????????っ 。
? 。 「 」 ?????? ?、
? 。
﹇??﹈??? 、 ?? ? ? ? 、 ? ???????。??????、?
、 。「 」 ?、? 、 。 「 」 「 」 っ。 、 ? 。 （ ?????????）。
﹇ ﹈ ????????? ??? ? ?、??????????????????
、 「 。 っ （ 、 ????????っ ） 、 、 「 」。
‐
－95－
???????????????????????????。
?????、??????????（??、?????????、?????????????、???????）「? 」?????。『 』 ?
????????????????????????????????????????????
??????、?????????????????????
????、?????、??
?????????????? ???、??? ?????????。??????????????、?? ???? 。 ? 、 ???????。
﹇ ﹈ ????? 、「 ????」（ ?）（??? ）「 ?????」（??????）???。
?? ???、「 」（ ?。 ?） 「???? 」（ ??? ） 。??? ?
???? ?
‘）
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六十五黒川文庫蔵『大和物語紗」解題
?????。?????「?』?????????????。????????????? ?、 ??っ???????? ? 。
???…??????????????????? … ?
??????????「??ー??
「???????」??? ???↓。。 。 ????「??」??????????、「?』?????「??」???????。???????? ? 、 ? ?????? ? ?。
?????、??????「???????????????????????????????」????「??」
、
???????
?????????
?（?????）?（ ? ） ?????????????????????????????????
?????
????「??ー?????????????????????????ー」?????、??????? ? （ ）???っ???、 、 っ ?? ???????っ
???????????????‐????
「?」???????????。
－97－
??????????、??????????「??」??、??????????????。??????????
（????）。???????????????????????????????。
???? 、 ? ? 、 ?「 ?
????? ョ??…」 ?? 『 ?? 』 ???????。「??」???????? 『 」 っ ???、 「 ?」?? 。 、「 』 ?? ? ?、?? ????? 、 。 ??『 』 、?? ?? （ ??） 、
????????????、『?」? 、（ ） ?????????? （ ） ? ?
??????????? 。 っ 、 、 。（?） ????? （? ）????（
??????（?????）?? ? ??（?????）?? ?（??? ?。?????）
（?）?????? ??（ ）… 。
???? ?? （ 。 ）…?????????????。
－98－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
???、??????
??????????。
???????????????、??????????????。??、???????????????????
????、???????????????。
?『?」????、????????????????、??、??????????????????????、
???????????????????????、???????????????????????????。
?『?」 ? ?、 「 」「 」「 」「 」? ?
???? 、 ???????、 ? 。 ?、???????? ?????、?????? 「 」 ???、??? 。
?「?』?? ? ?? ? ??????????、?????、??????????????? 。?? ? ? っ 、 『 』
?????????っ???。?? ? 、「 』 ?????????、????????、?? 『 」 ??????? ? 、 ??????? 。
?、????っ ?。
「?」???????????????、???「?」?????? ? ????
? ?。?????、『?」 、 ???? ?????、?? 。
、?? ? ? ? ? 、 ? ????、 。「 」 、 ? ? 、、 。
－QQ－
ごV
??????????、??????、??????????????っ???。??????、???????、?
????????????????、???????????。????、????「?』??????????????? っ 、??????? ? っ ??????。
??????、????。??? ? ? ???????。?? 。 、 ． 。? ?
?????????????? 、「 」 ?????、 「 ?」 「? ? 」??「???」???????、?? ??? ???。
?????? 、 「 」? 、 、
???? 。 、 「 」 ? 、 ??。 ?? 、 ? ?? ????? 、 ? 「 』????? ? 、 ??????? っ 。
?????、『?」?????? ? 。??、?? ? 。
? 、 ??????、???、 っ 、 、 」 っ ?。 、 、 、『 」 「 」
? 、
－100－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
???、「???、?????」???????、????????????。?っ??、????????????
???????、「?????」???????????、????????『?」?????????????。???? 、 ??????????? 。
????、????「??…????? 」?? ? 、 ? ? 。〔?????? ???? ??（??「? ???」「 」） 〔??﹈、 ???????（????? ???「?」）
「?」??
（。???〜?????????????? ? ???????? ??? ）（?? ??。 ?? ?）（????）
???
?…（???）?? 。?…???????????? ? ??????? ? ? ???…（???）?． … ??ょ????????? ? ???? ??? ???
??
-101-
???????、???????????????、?????????????????????。??、????
?????、??????????「??????」???????、『?」?????「?????????????? ? 」 ? 。
?????、 ? 、 ? 。 ?
??っ? 、??????????????。 ?? ? ??? 、「 」?????? 、 っ 、 ?? ?。?????、 。
｛?????? ????????????????????????（ ）
（???）
???…（???）?? ?? ゃ???????? ?? ??? ???? ? ???? ???? ???? ??
-102-
六十五 黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
??????????????。
??、???????????????、「?」???????????????????????????????
? 、 ????????????。
???? ? 、「???」?「? 」、「 ??」?「 」 ????????? 、
?? ? 。 、????????????????????、???????????????
???、
。
?????? 、 っ 。 、、 、 ????? 。〔??｝??? ???? ???（
?????????『?」???????????????、?????????????
（????）
???…（???）?? …?? ????????? ????
－103－
「?」?????????? ? 。
??????‐?」???????????「???」????????????。????????「???」??、?」 ? ? 。 「 ? 」? 、「 」 「 」 ? 、??????「???????」 ? っ 。 ?? ??? ?「 」 。 っ ??????? 、 ? ? ?????????
????
???、??????????????? ? ????‐〜「?? ?? 」（?「」 ）
ん
??
????‐?、
????
???????????
?…?????、?????ょ????… ? 、 ? ょ?? ??． … ? 、?? ????????????ー?? ?????????? ー
??
－104－
六十五黒川文庫蔵「大和物語紗」解題
??????「?』????????。??、
???「???????????????????????????????」?? 「 ? 」?? 「 」
???、??????????????っ??????。????、????っ?、????『?」??????????? ? ???????????。
?????「??…?????」?????? 。
??、「?』?????? 、 っ ? ? 。 ? ? ? ー?? ??、『 』????? 、 っ????????。? ? ?????。 ? ? ? ??????????。
〔??〕??? ?? 【??】???
?????????????????? ??? ?????????????????
國
?．?…?????????????? ? ? ????????
???
－105－
??、????????っ???????????????????????、??????????????。??
??????っ?、?????????????????????っ????????????????????。〈??? ?〉? 、〈 ? 、 ???〉 ?????、?? 。 、??????? ??。??????。
? 「 」 。 、 ? 「 』 ? ?????。
、 ??、??? っ っ 。 ????、????????、
?、（?）???????? ? 「 』 （ ） 「 』 ???????????
（ ） ???????????? ?。（ ） ? 「 」
－106－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗」解題
?????????。
?????????????????、?????。?????????????????????????????
??、????????????。??????、?????っ?????????、??????????「?????? ? ?」???、?? ? ? ????。
?????? 、 、 ? ? 、
????っ??? ? 。
???? 、 、????????
?????????????? ??????
????? ??????? ???????????（? ）?
十
<
ン′
B
???
?????
??????????? ??、????????? ? 。
A
?? ?
???
????、?????? ??????、? ??
A
???
－107－
???「???????」???。
?????????、???????????、?????????????????????。?????????
????、???????????、??????????????（???????????????、??????? ? ??????、??? っ 、 ????）。
?????? ? 、 ? っ 、
? 。? 、 ?っ ???? ??? 。
?????? 。 。????????????????? ????? ??? ?? ??? ??、??
???
????? ???????????? ?、??? ? ?
???
??????????????????? ????? 、????? 、 ????
???
-108-
六十五黒jll文庫蔵「大和物語紗j解題
???
「?????」?「?????」???????。「?（?）」?????「?」???っ?????????。???
「?????」?????、?????????。????????????「????」??、????「?????」???。 ???「 」 ?
???、?????????????????、??????????。??、?????????????????
???。｜ ? ? ?
????
??????????????? ???????
??????」???
????
?????????????????????? 、?? ? ???????????????? ?
????
???????????????????? ?? ??? ??? ? 、??? ?? ? ??????????????? ?
－109－
???「????????」??
?????????????????、???????????。????????????、??????????
、 ? ??????????。
? ??????????? ????????? ??????
???
?????????????????????? 、????
???????????? ??????????? ???????? ???????????? ???? ?? ?????
???
－110－
六十五黒川文庫蔵「大和物語紗」解題
??????????????????『?」????、???????????????????????????
（????????????????????）、?????????????????????????????。????? 、 ???????? ?? 。『 ?????」??? ??? 、「 』 、 。
???????、 、 『 』? ? ? 。
???? 、 っ? ?、 、 ?
?、??????? ?????????????。、? ? ? 、 。 ?、『?」 、
っ 。 ??????? 『 」 ?????、???????? ?? 。??? 。 （ ） 「 」 ?? ???????
? ?? ????? ??? ?????
??????????????
???????????????? ???????? ?? ??
－111－
???、??????? ????、「?』（??、?????????「?」???????
?????????????????、???????
??????????? ? ????? ??? 。
????????????????????????ょ????
? 、 ?
???? ??? ?
????、???????、????????????、???????、???????????????????
???。 、? ?? ?、?? ? ? ?????????? 。
? ? ?。 ? 、 「 」????
、 ? ??????????、『 （ 、 ? ????? 「 ??????） ???????????。?????? ?
???????????、?
?????????????
??????
??????????
??
????
11句
一一11乙一
六十五黒川文庫蔵「大和物語紗』解題
?????????????????????????????
（???????。??「?」「?」???）
???????、『?」???〜???????っ?、???????????。｛??? ? ??
???????
????????（。?）???????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????? ??
?????? ?? ????????????????
（??）
????????? ???? ???? ???? ? ?????（。 ）????
?????
??????????????、『?」??「?????」??????????。????????????????????。
－113－
????。「?』??????、???????????????????、??????????????。??、??? ?? ? ? 、 、? っ?、?????????（ ） 、 、 っ??。? ????????? 。
???????。????????「??」????「???」??????、??????????????。??
???? 、 「 」 ?っ???、????????? 。 『 」 、「? 」 ? 。 ? 、っ?? ??????。 、 」 、 、 。
???????。 ?
．‐????‐?‐?…??‐???．?????‐??‐?‐?‐?‐（????）?‐?‐?‐?‐?‐?‐?‐?‐?‐?‐?? ? ? ? ??????????????????????????? ? ??????
??????。「?』 、??? ?? っ 、 ??????? ?????? 。 「 …」 。
「?』???????????????、???????????????????????、??????????
（??〜??????????。????）
「 」 。 「 」
???????????????? ??
??????????
????????
－114－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
??????????????????、??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???。??????????????????????????????、『?』????????、???????
??????????????????ー??????????
???。??????っ??????、???????っ?????????????。????っ??????????? 、 ??。〔 ?﹈『 」 ? 、 ? ? ?、????? ー?????。 ??? ? ? ? 。? 「 』 、 、 ? ???、??????
??「?」???????????
?????????? ??????????????????
ー ????????????? ????????????． ????? ??????? ??????????
－115－
?????、?????
?、???????、???? ? 。
??????????????????????????????????????
????????????、???????????????????????????????????、?? ?? （ ）
「????」??????、???????????????????????、????????????????
??????、???、????????っ?????????。???????????????????、???? ? ? 。 ? ???。
? ??『?」???????、????????、?????????????????????。?????。?
? ????????、? ? 、?????? ? 。
? ? ? ?っ?、??? ? 「 ???????」?
? 、 っ 、
?????? 。 ?、? ?? っ
6a'
人従寄
の者の
愁
師･を
??? 、『 」 ????、? ??????? ??
?）
?????????????????????????????????、???????????。
11戸
一上上O－
六十五黒川文庫蔵「大和物語紗』解題
??????????、??????????、
??????????????????????????、??????????? ???? ???? ?
???、??????????「???」???
??ョ??｜???????、???????????｜??????????????
???????ョ?｜??
??? ? ? ? ? ????
????。 ??????、?? ? ? ???。?。 ????????、????????????「?」???????????っ?????、??????????????。??????? 。｛
?? ???
。「 」 ?????
???????? ? 、? ?????
?ョ
??????????、?????????????????????????
???????ョ???
?
???????????????っ??、?????????????、????????????????。?
????????、
－117－
〔?????????????????、??????「?』???????????????。?????「??????? ?」????、「?」 ? ? ? 。
??????????。???????、「???????」「?????、」?、???????『?」??????
。 、
??????????????
、「 」 ? ???????、? 。? ?????「?」? ??????、。 『 」 ?、 『 』、 ?? ? ? 。
?????????????????????? ????
???。???????? 、「 』 、 っ?? 「 ???」????、「 」 っ 。
??????????????????????っ?。?????『?』?????? ? ??
?、?? ???、???? 「 ? ?? 」 、 ?。
?????????????
、
???? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
－118－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
、??
??????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ァ，
????????、「?』????????、??『???』、???『????」（??、????「???????
??????」????）?????????????。????????「???????????」???????、?? 「 ?」 、『?」???? ? 。 ???????? ? っ??、 っ ? 、 、 ?? 。?? 「 」 ???????? 「 ?」?「?」? ?????????、 ?「?」??っ ????? 。
??、????????? 、 ?? ?、 ???????? ?。 ?、 ?? ?
???? ?。? ? 、?? ?っ???? 、 ? 、 っ っ 。
??、????『?」?? ????????????、??? ?。
?、??????????? っ 、「 」
????????????????? っ?? っ
??????
－119－
?????????????????
??、??????????????????。?????????
???? 『 」 、 ????? ?、『?』?????
?????? っ 。 、 「 』 ? ????????、?????????ー ???????? 。
??、??????????『?」???????、????????????っ?。????????、?????
???? ? 。 、 、??? っ ??? 。??????????????? 、????? 。
?????「???」??、「?」 ? ? ? 。 ? （ ）
、????????（ ） ?
???、「?」?????????????????????????????。?????
-120-
六十五黒川文庫蔵「大和物語紗」解題
?????〜??????、????????????、???????????????。???????????
???????。??????????????っ?????。??????????????????????。
???? 。 ? 、? ? 、 ?『 」
???? 。 「?」????? 、 ? ??????、 ??? っ 。『?」 ? 「 ??? ? ??????? 」（ ） 。「 」?? 、 ? 、「 「 」??、 ???????っ??? ?。
????????????。 『 」 『 」
?
????????????????? ????
??
???????
????????????????????????
??????????????????????? ???
?
????????????????
?? ??? ??????????????????? ? ?
??????
－121－
?????????????????????、???????????????。??????????????、
「??????????????」??????????????、?????????????????????????? っ っ ?。
???????、???????
「 」 ?? ??? 。 ?、??? 、???????? ????。
b
?．
????????????????????????? ???? ?????? ???
???、???????????、?? ? 、
???
????????????????????。『???」『??」?????? 、 ???????????? ?
（?）????????????????????? ?（?） ?????????? ????（?）
首
害
－122
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
102
段
?????〜????。?????????。??、「???」『??」??????????????。
b
????????????????????????
??????????????????????
???? ???????????
???
??????????
???????????????????????????
????????????
??? ?????
?????
???????????
??? ?
????????????????????
??? ??
（?）????????????????????? ??? ????? ????? ? （ ）???
首
書
－123－
???????、????????????????????、「??????」??っ??????、????「?
???」????????????????。
???? ? ?????。???「??」?「????」? ? ?
「???』 ? 。 ??????????????????。
???? 、『 」 、 ??
??、?? ??????????? っ??? 、 ?。???? ? 、 、 ?????? 、 ?っ???。???、 ?????? 、 。
?????…???? ? ??? （ ? ）??、．
???????????????????????? ????????? ?????? ???? ????
（?）????????????????（?） ? ?????????? ???? ? ???
－124－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
????????????????????????????????????
（??）
????????…?????????????（????）????（??????）?????????????
????????????
????… ? （ ? ） ? ? ? ?????
???????????????????（??????）??????????????????????（ ） （? ） ? （ ）?? ? （ ）
????????、 、 ? ? ?
???????。?〜?????????????。
???? 「 ?」。??? 「 ????」?? 、
（???｝
??
??‐
、??
??
????????????????????????????????
???。「?』 「 ? ? 」?????、 『 ??」??「???????????????????? ?? … ???、「 ? 。『? 』 ????? ? 。
??「??????? 」 、 ??「???????」 ?
?
（???）
?????????????????????????????????????????????????
（???）
????
?? ????????? ?????????
???
?? ? 、 ??????
－125－
???。???、『?」?「?????????????????????????????????????????? ? ????????」、「 』 「 ?????????? ? ??? ?? ? 」 ??、?? ?? 。
???????????????????????、????、????????????????。???「???
??」? 、 ? ? ??、????? 。 っ?? 「? ?」????、 、 「 」 ? 『 』 。
??????????
?、??????????? 。
??「????」??????
??、「???」 「 」、?? ?? 、????
??「???」 ? ??
?? ???????????
「 」 、 『 』 、 。? 「 」
（?????、????）
「???」????、????????、??「??」???????????『???」???
????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????? ????????、 ???????????、「? ?」、「 」 「 」、「 」?「?? 」 っ ?? ????? 、、?? っ ??? 。
??????
??????
－126－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗』解題
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
???「???????」??????????????。『?」???????っ????????????。「????? 」 ? 「 ?」????? 、 ?? ? ?「?」??? 。
????????????????、「???????」??????????。???、「????』???????
????、 ????? 「 」 ????????? 。 ??????????? ? 。
????、?????????? 「 ?」 ? 。 ? 「 」? ?、
???? 「 。 、????? ? 、 ??? っ ???? 。 。「 ? 」 「 ??」? ? 、「 ?」 ???????????。??????「 』 、 ? ? 。
????? ????????????????????????
。 『
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
－127－
??????????????????????????????、????????????????。?????
??????、???????っ??????。〔??? ? ???????? ?、????????????????、?????????????? ???????。?? 。
????????????????????????????（???）?? ??????????????????????????
?????????????（??「?????????????????????????????????」
???》??
?????? ?????（? ヵ ョ （ 「
?????? ????????? ? ? 」 ）
???? ? （??「????? ? ??」??）?? ? ?? ? （ 「 」 ）?? ?（? 「 」 ）?? ァ ? （ ? ?）
「 ???」「????」「?」「??」????? ????、「 」 。 ? ???
????????
?）
「?』???????????????、???、????「?』??????????っ???。
－128－
六十五黒川文庫蔵『大和物語紗」解題
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 、?? （ 「 」 ）
????，????、???『?』??????（「????…??????」「????…???????」）???
????????????????。「????」????、「?????」「?????」??????????。「?」?? 、 ???? 『 」 ?? ?っ? ?? ??、「 」 ? 「 ?」?? ?、 ??『 」 、 ? ? 。 「?」 ? 、 ? ??? ? 、 『 」 、 。 、?? ?、? ?「????」????、「??????????」???、??「?」???っ?? ?? 。
?、 ? ?? ? 。
??? ?????? ?????? ?????????
??（??「? 」 ?）???? ? ? ??????（ 「???」 ）
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【????????????。『?」????っ????????????っ???????、???????????????????????。
??????????????????????????????
?????（??）????????????????????????????????????????
????
??（。 ） ? ????????
???????????、? ? ? ? 、 ? ?????????。
?「?????」?????〈???????????〉?っ???、〈???????????????っ??、?
??????っ?〉????? ? 。
?「?? ? 」 ? 〈 ? 、 ? ? ?? 〉 、〈 ?
????????? 〉 。
?「?? ? ?????????」? 、 〉 〈 〉 。?? ? 、「 ?? ?」????? 「 」 ?っ???〈? 〉〈 〉。?「 」? 〈 〉 〉 。?? ? 、 、 、 「 」 。
? ? ????????? ??????
?????、???????????????????、???????????。?????、??????
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????????????????????????（「??????」???）
?????????、〈???????っ????、??????っ???????????〉????????。???? 「????」（「?? 」 ? 。「 ? ??????」?? ） ? 。?? 『 」??? ??、 ??????。
?????????????????????????? ???? ??? ???????????? ???????
「? ? 」 ? 、「 」 、?????????っ ? ?、???????、???????。??、 。
、 ? 」 ? 、?????〜??????????????。? ?????????????（「 ?」??）? ??? （「 」 ）? ?? ? ??? ????????? ? ???
。
??
??????（?、??）
? ?
????」 ）
????????????????????????????????（「??????
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??????????、??????????、?????????????????????????。?????
?????「????????」???????。??????「????????????」???「????」??、?? ? 「 ? 」 「 ? ???」???、??????????。
?????? 、 ? 、 ? 、
???? ????っ ???????? ?????。
??、????「 」? ????? 、 『???』『??』?? っ 。?? ? っ ??? ?? ?? っ ????。?????????
???????????????????。
???? 、 『 」 っ 。?? ???、?? ? っ ????????。
???。
????「?」 ー 、 ? 、 っ ? 。
?????? ?????、??????? ?? ?。 ? ?????、『 」 ?っ ?? ? 、 『 」?? ? ?、??????? 。
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